La ciutat dins i fora de les rondes by Roa López, Miquel
És evident que les Rondes han significat una gran millora en
la mobilitat urbana de la ciutat que ocupa tota la depressió
litoral; i especialment per al Baix Llobregat sud, possibilitant
una relació quotidiana amb l’altra banda del Besòs (abans
pràcticament inexistent). Ens centrarem aquí en el paper de
les Rondes, no tant respecte de la mobilitat, sinó de la
urbanitat, és a dir, de la qualitat urbana del seu propi traçat
i, el que és tant o més important, de les qualitats urbanes i
discontinuïtats de les vies que la travessen.
Mobilitat i urbanitat. Perifèria i ciutat
El que genèricament en diem xarxa viària juga un gran
paper en els processos de maduració i extensió de les ciu-
tats. Carreteres, autovies i autopistes conformen el
paisatge de les perifèries de les ciutats, mentre que avin-
gudes, rambles i bulevards són propis de la ciutat consoli-
dada. Velocitats per sobre dels 80 km/h són perifèria,
mentre que per sota dels 50 km/h són ciutat. Els grans
vials de la perifèria són exclusivament per a cotxes –sense
bicis,vianants ni arbres–, especialment els nusos en diver-
sos nivells, que són, en la majoria d’ocasions, una barrera
infranquejable per a aquesta mobilitat urbana.
A la ciutat, les grans avingudes incorporen el moviment de
vianants i bicis, i la presència d’arbres. Les avingudes, a més
de les voravies arbrades, tenen dues característiques
bàsiques més: donen suport a edificis rellevants en les
seves façanes, que ofereixen activitat pública (comerç,
equipaments, institucions...), i d’altra banda, tenen una con-
tinuïtat física i d’activitats al llarg de tot el seu recorregut.
La ciutat ha desenvolupat sistemes de bona qualitat
urbana per incorporar vies que tinguin la doble funció:
tronc central de 80 km/h i laterals de 50 km/h –en moltes
ocasions amb el tronc central semisoterrat i les laterals a
nivell. Part de la Ronda de Dalt i la nova Gran Via de
l’Hospitalet en són bons exemples. La condició perifèrica
no incorpora aquest tipus de solució.
Dues transformacions puntuals de perifèria a ciutat
La perifèria es va transformant en ciutat, convertint les
seves carreteres i autovies en avingudes. A continuació,
dos exemples positius que il·lustren aquest tipus de trans-
formació:
Avinguda Cornellà-Esplugues
Si demaneu un exemple de transformació urbana de car-
retera a avinguda al Baix Llobregat, no dubtaria a
assenyalar el canvi de la carretera Cornellà-Esplugues en
l’actual avinguda, amb la integració del tramvia (imatge
1). L’antiga carretera de voravies estretes, d’amplades
variants entre façanes que oscil·laven dels 20 als 40
metres, amb trànsit rodat molt intens i amb activitat
comercial i de vianants mínima, és avui una avinguda rec-
tilínia de 2,5 km de llargada i amb una amplada constant
de 40 metres, amb trànsit rodat pacificat, on s’incre-
menten l’activitat comercial i el flux de vianants.
Gran Via de L’Hospitalet
Recordem fa pocs anys el caràcter de l’autovia de la Gran
Via fins a la Plaça Cerdà, una autovia perifèrica sense cap
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qualitat urbana. La Plaça Europa de l’Hospitalet és una
operació molt coneguda i publicada (imatge 2), que té dos
objectius: donar una secció urbana a la Gran Via i orga-
nitzar un nou barri terciari i residencial al voltant d’aques-
ta operació. A més, l’operació té la virtut d’haver finançat
l’obra de la Gran Via, amb la plusvàlua generada pel nou
barri. La secció de la Gran Via és molt correcta, amb un
tronc central de 80 km/h soterrat i uns laterals de 50
km/h parcialment sobreposats a aquest tronc (secció
similar als millors trams de la Ronda de Dalt). Aquesta
operació ha permès una bona relació urbana entre amb-
dós costats de la Gran Via. 
La barrera de la Ronda entre Diagonal i Gran Via
En aquest punt, ens centrarem en el traçat de les Rondes
en el front del Baix Llobregat, que constitueix una barrera
a la continuïtat urbana de la ciutat central i una dificultat
important per superar la condició perifèrica de la comarca
del Baix Llobregat.
Si observem el traçat de la Ronda de Dalt, comprovarem
que en la majoria de trams té una secció adequada, amb
un tronc central de 80 km/h soterrat i uns laterals de 50
km/h –parcialment sobreposats– que incorporen voravies
Imatges 1 (superior) Avda. d’Esplugues,
planta antiga i imatge actual i 2 (infe-
rior) Gran Via, 1978 i estat actual 
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i permeten creuaments a nivell amb rotonda, que són
alhora la connexió amb el tronc central. Aquesta qualitat
urbana permet una bona relació de la ciutat central amb
l’altra banda de les Rondes dins del terme de Barcelona; i
també amb els túnels que connecten amb Sant Cugat i
Cerdanyola.
Aquesta bona qualitat urbana de les Rondes desapareix
entre els encreuaments de la Diagonal i de la Gran Via
(imatge 3), justament en el front del Baix Llobregat.
Succeeix el mateix en el front del Besòs, però aquest
tema no el tractarem aquí.
Efectivament, les Rondes en el tram Diagonal-Gran Via
perden els laterals, convertint-se en un tronc de 80 km/h
sense voravies i constituint una barrera a la urbanitat de
la ciutat central. Els set nusos: Diagonal, carrer de Laureà
Miró, camí de Can Boixeres, República Argentina, carretera
de l’Hospitalet, C-32 i Gran Via, són un mostrari de
despropòsits, amb una manca total d’urbanitat al bell mig
de la ciutat real. Els casos més greus són els dos encreua-
ments de la Ronda, amb la Diagonal i amb la Gran Via. La
Diagonal xoca contra les Rondes i surt transformada en
una autovia de caràcter perifèric que travessa, tallant els
termes d’Esplugues, Sant Just, Sant Joan i Sant Feliu.
Vianants, bicis i arbres –ciutat en definitiva– es queden en
el terme de Barcelona; a l’altre costat, hi ha un tronc únic
de 80 km/h (B-23) –perifèria.
Exactament el mateix passa amb la Gran Via, que als ter-
mes del Prat, Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels és
una autovia (C-31), mentre que al terme de Barcelona va
guanyant urbanitat des de la Plaça Cerdà en direcció al
Llobregat (més amunt parlàvem de la transformació de la
plaça d’Europa). El nus Ronda-Gran Via impossibilita qual-
sevol mena de continuïtat urbana entre la ciutat i la peri-
fèria del Llobregat.
És cert que les prolongacions de la Diagonal i la Gran Via ja
tenien, abans de construir les Rondes, aquest caràcter peri-
fèric, però les Rondes, amb el seu traçat suburbial i amb els
nusos d’autovia amb la Diagonal i la Gran Via, han consoli-
dat aquest perfil perifèric, incorporant una nova barrera.
La mirada dels municipis del Llobregat. Tres projectes.
Quins han estat els projectes i les obres entorn a les
Rondes, la Gran Via, i la Diagonal, que els municipis del
Baix Llobregat han impulsat en aquesta vintena d’anys des
de la construcció de les Rondes? Destacarem aquestes tres
operacions: 
Parc de la Solidaritat
El barri de Can Vidalet d’Esplugues va quedar a l’altra
banda de la Ronda de Dalt. L’Ajuntament d’Esplugues,
amb bon criteri, fent de la necessitat virtut, va exigir que
es construís una llosa per sobre de la Ronda, que posteri-
orment es va transformar en el parc de la Solidaritat
(imatge 4). La pregunta –sense resposta– és: s’hauria
plantejat el Parc de la Solidaritat si el barri de Can Vidalet
hagués estat de l’Hospitalet? En tot cas, el tema era com
travessar puntualment la barrera, en lloc de discutir la bar-
rera mateixa. Per què els municipis del Baix Llobregat no
van exigir un traçat més urbà de les rondes?
Soterrament de la B-23 a Esplugues
En la legislatura anterior, l’equip de govern municipal va
impulsar un estudi de soterrament de la B-23 en el terme
d’Esplugues. Aquest avantprojecte pretenia superar la bar-
rera de l’autopista dins del terme municipal, amb una
operació d’envergadura, alt pressupost i gran dificultat
logística d’execució, que volia sustentar-se econòmica-
ment, en part, donant edificabilitat als llavis de la via.
Aquesta proposta deixava el nus de la Diagonal amb la
Ronda tal com està ara (imatge 5). Tot i la bona voluntat
de la iniciativa municipal per superar un problema que
suporta des de fa 35 anys, nosaltres entenem que el camí
és un altre: es tracta de transformar l’autopista en una
avinguda des del nus de la Diagonal fins a Sant Joan-Sant
Feliu, a l’alçada de les instal·lacions del Barça. El meca-
Imatge 3. Nusos Rondes Gran Via i Diagonal
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Imatges 4 (superior) Parc de la Solidaritat,
i 5 (inferior) soterrament B-23
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nisme és tractar d’introduir laterals, acotar al màxim la
intervenció sobre el tronc central existent i refer el nus
amb la Ronda, amb l’objectiu –sense perdre capacitat de
càrrega de trànsit rodat– de donar continuïtat a les voreres
de la Diagonal, per tal de no tallar el flux de vianants,
bicis i arbres (permeteu-me la llicència de parlar de flux
d’arbres). 
Projecte del Prat Nord
Pocs metres més enllà de la Plaça d’Europa, i després de
saltar el nus amb la Ronda, a l’altra banda del riu al terme
del Prat, es va realitzar un concurs d’urbanisme anomenat
Prat Nord. El projecte guanyador situa un gran bosc en el
front actual de la ciutat, i un nou barri es localitza més al
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nord. La Gran Via desapareix sota el bosc amb tres petits
trams oberts per respirar (imatge 6). Si fem una mirada
municipalista, estrictament des del Prat, i entenem com a
inamovibles la barrera del nus amb la Ronda i la condició
d’autovia de la Gran Via en el front del Prat, el projecte
podria ser adequat. Si mirem la ciutat real, on el Prat és
un petit fragment, i entenem que una de les operacions
essencials en el futur de la ciutat és estendre la urbanitat
de la Gran Via de Barcelona fins a Castelldefels, tot reor-
ganitzant el nus amb l’autovia del Litoral (imatge 7), resul-
taria que el projecte estaria clarament mal plantejat. Té
sentit, després del capital urbà acumulat a la Plaça
d’Europa sobre la Gran Via, que pocs metres més enllà
aquesta via desaparegui sota un bosc?
Aquests tres projectes donen fe que les preocupacions
dels municipis del Baix Llobregat no han estat tant trans-
formar les Rondes, els nusos i les prolongacions de la
Diagonal i la Gran Via en avingudes, sinó, únicament, trac-
tar de superar les barreres que constitueixen aquestes
autovies dins de cada municipi. 
Com podeu veure, no estem plantejant un debat menor:
mirar la ciutat real amb l’objectiu de canviar la condició
perifèrica per una condició urbana, més enllà de les
Rondes i dels rius Llobregat i Besòs, és avui un instrument
potent per a la interpretació de la ciutat actual i per fer
propostes de futur. 
Les institucions en la construcció de la Ronda del
Llobregat
Si mirem el conjunt de la ciutat que ocupa la depressió
litoral entre Castelldefels i Montgat, veurem l’enorme
importància que tenen l’avinguda de la Diagonal i la Gran
Via –són sens dubte les dues més importants de la ciutat.
Els encreuaments amb la Ronda estan en punts molt cen-
trals de la ciutat real. Com ha estat possible aquesta greu
ruptura d’urbanitat? Amb la construcció de les Rondes, el
Baix Llobregat deltaic ha quedat exclòs de les qualitats
urbanes de les dues grans avingudes de la Barcelona cen-
tral. Per què? Tot això s’ha fet en democràcia. Quin paper
hi van jugar la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i els
municipis del Baix Llobregat?
Situem-nos en la segona meitat dels anys vuitanta del
segle XX, amb la designació olímpica, amb l’eliminació de
la Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB), amb una
Barcelona municipal potent, amb el lideratge de Pasqual
Maragall i Oriol Bohigas, i amb un Baix Llobregat reafirmat
que havia aconseguit incorporar Esplugues i Sant Just, i
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estrenava Consell Comarcal. Estem davant del que serà la
més important operació urbanística de la ciutat en molts
anys. Maragall i Bohigas havien defensat la ciutat real
amb incorporació de municipis de la perifèria i elecció
d’alcalde únic i, en tot cas i com a pas previ, Maragall
havia potenciat la CMB com a marc de reflexió-acció inter-
municipal, on participaven els municipis perifèrics. Davant
de la creixent voluntat d’autonomia municipal, Maragall i
Bohigas aposten per una proposta olímpica centrada en el
municipi de Barcelona, a l’interior de les futures Rondes.
Amb aquestes premisses s’aborda el projecte de la futura
Barcelona olímpica, que explica, en part, el desastre de
les Rondes en el front del Baix Llobregat; però que no pot
explicar-ho tot.
Quin paper van jugar els municipis de Esplugues, Cornellà
i el Prat, amb el suport del Consell Comarcal del Baix
Llobregat? Venien de lliurar-se de la “disciplina” de la
CMB, començaven a gaudir de més graus de llibertat en
la seva acció urbanística. L’ambient cultural encara parla-
va de la macrocefàlia de Barcelona com un dels pitjors
mals del país, tots els problemes del Baix Llobregat par-
tien d’una Barcelona fagocitària que no respectava la
“nostra” identitat. Als municipis del Baix Llobregat ja els
va anar bé la lamentable traça de les Rondes; constituïa
una barrera clara davant de qualsevol política annexio-
nista futura. El Baix Llobregat no es confondria amb la ciu-
tat. Seria clarament una comarca independent, i el que és
més important, formada per municipis sobirans. La ciutat
real va perdre una gran ocasió per estendre les qualitats
urbanes de la ciutat central a la perifèria. La mirada
municipalista miop empesa per la Generalitat (tot s’ha de
dir), va segrestar qualitats d’urbanitat a la perifèria del
Baix Llobregat.
Barcelona –terme municipal– no ha estat aliena a la mira-
da estreta de campanar. De fet, tot el desencert de l’ober-
tura de la Diagonal, el Fòrum i la Plaça de les Glòries té a
veure amb aquesta mirada miop sobre el seu terme
municipal. La Barcelona postolímpica s’ha autopensat
com un tot, aliè a les perifèries del Llobregat i del Besòs,
i ha aconseguit el més absurd: construir una perifèria dins
del seu terme municipal (imatge 8). Diagonal Mar, una
ordenació inculta (que podríem trobar a moltes perifèries
de ciutats emergents), que no és capaç de recolzar l’ober-
tura de la Diagonal. La Diagonal, Glòries enllà, està buida
d’activitat urbana, no hi ha botigues, els edificis dispersen
l’espai urbà en comptes de contenir-lo per estimular la
identificació urbana i la vida ciutadana. Es localitzen dos
grans centres comercials que no tenen res a envejar als
de Cornellà. Més enllà, el Fòrum, que culmina el desastre
afegint-hi l’artifici del programa.
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Glòries s’entén com un límit entre la Barcelona urbana i
aquesta perifèria inventada dins del terme municipal. I
posats a fer, per què no posar un parc de 16 ha com a
separació? Si es pensa en la ciutat real, i en la necessitat
d’estendre la Diagonal i la Gran Via en bones condicions
d’urbanitat, més enllà de la Ronda i el Besòs (tasca tant o
més complexa que la del Llobregat, però al nostre enten-
dre essencial), veurem que Glòries està en el centre de la
ciutat, i que la seva tasca fonamental és estendre la con-
tinuïtat urbana de la Gran Via i de la Diagonal, i que això
no es pot fer amb un quadrat verd de 400 x 400 m que
trenqui aquesta continuïtat. Què passaria si ho féssim a la
plaça del Llapis? (Imatge 9) Quedaria alguna cosa del
Passeig de Gràcia i de la Diagonal? Naturalment cal incre-
mentar la dotació de verd, especialment dins del terme
actual de Barcelona, però no interrompent la continuïtat
urbana en l’encreuament de les dues avingudes més
importants de Barcelona.
Mirant enrere. Les idees generals de la ciutat 
Però aquesta mirada que proposem no ha existit mai? Com
hem arribat fins aquí? La ciutat real s’està fent amb el Pla
General Metropolità de 1976 (PGM-76), en època fran-
quista, que encara no ha estat revisat en 36 anys. Cap ciu-
tat espanyola ni europea ha tingut un planejament sense
revisar en tant temps. Aquí funcionem amb pedaços –mi-
lers de modificacions puntuals– sense afrontar una revisió
que el canvi dels temps, dels coneixements i de l’enorme
transformació urbanes aconsellarien. Tot això, més enllà
d’un problema de naturalesa urbanística, constitueix un
segrest del dret democràtic dels ciutadans a participar en
el projecte de futur de la seva ciutat. 
Si mirem el plànol del Sistema Viari Bàsic (Imatge 10) –el
que millor representa les determinacions del Pla– podem
veure que es tracta d’una proposta de xarxa viària d’alta
capacitat que se centra en l’espai entre rius, amb dues ron-
des, la de la ciutat i la del Vallès. Tot i haver-hi Collserola
pel mig, el pla integra millor Sant Cugat i Cerdanyola, que
el Baix Llobregat Sud i el Barcelonès Nord, situats a l’altra
banda dels rius. El pla reprodueix de manera homotètica,
les rondes del casc antic i la Ronda del Mig, amb les
Rondes olímpiques i la ronda del Vallès. Totes quatre pi-
voten sobre el front litoral. El Baix Llobregat Sud i el
Barcelonès Nord queden clarament fora de les “muralles”. 
Per què aquesta aposta de subvertir l’ordre natural de la ciu-
tat real de la depressió litoral, per incorporar de manera
artificiosa part del Vallès? De moment, no tenim respostes
clares a aquesta pregunta, però segur que a les classes diri-
gents associades al franquisme, i després a les classes con-
servadores que van prendre el relleu democràtic, els va fer
mandra incorporar amb claredat les perifèries nord i sud,
pels seus polígons desbaratats de fàbriques, per l’habitatge
pobre i per l’alt nivell de conflictivitat política i social. Tenia
més interès establir la possibilitat de “doblar” la ciutat sobre
un territori verge –no malmès per l’esquerra– amb una
àmplia expectativa de creixement amb un teixit social ad
hoc. L’aposta estratègica per a Sant Cugat-Cerdanyola s’ha
mantingut viva –recordem la idea de col·locar l’estació cen-
tral del TGV a Sant Cugat.
Però a la nostra història, no sempre hem tingut aquesta
visió conservadora de la ciutat. Si tirem enrere 40 anys
abans del PGM-76, a la República, avui fa 75 anys, ens
trobem amb el Pla Macià, redactat pel GATCPAC amb en
Josep Lluís Sert, i amb la participació efectiva de Le
Corbusier. Un Pla políticament i culturalment avançat,
que contenia algunes propostes utòpiques pròpies de
l’època, però que, sobretot, tenia una idea clara de la
ciutat real de Castelldefels a Montgat. El magnífic croquis
de Le Corbusier (Imatge 11) explica amb claredat i bri-
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Imatge 9 (superior)
Plaça del Llapis con-
vertida en un parc
de 16 Ha, i 10 (infe-
rior) PGM-1976.
Plànol dels sistema
viari bàsic
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llantor aquesta idea. La Gran Via és l’avinguda més
important de la ciutat, apareixen també una via de cor-
nisa i una via litoral, tot destacant la importància del car-
rer de Sants, la Diagonal i la Meridiana. Els rius se salten
tranquil·lament sense constituir cap barrera. Les grans
avingudes donen continuïtat urbana a la futura ciutat,
sense distingir la ciutat burgesa de la proletària. Aquesta
idea progressista de Barcelona té avui encara molta
força davant de la idea conservadora del PGM-76
(Imatge 12)
És sorprenent el maltractament cultural que ha rebut el
Pla Macià en els més de tres lustres de democràcia. Una
Transició tan exitosa com culturalment opaca i una pesa-
da presència del políticament correcte al país, amb una
injustificable autocensura intel·lectual, ens ha fet esclaus
d’un realisme acrític sobre els veritables continguts ide-
ològics, culturals, polítics i del planejament. La Transició
ha tingut tantes virtuts com anestèsies. Si no ens atre-
vim a mirar la Història amb llibertat, continuarem pos-
seïts per l’esperit de la Transició que no ens deixa mirar
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Imatge 11 (superior) Esbós núm. 8 de Le
Corbusier sobre el Pla Macià, i 12 (inferior) el
creixement progressista de Barcelona
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enrere; però no ens equivoquem, si no mirem enrere, no
serem capaços de mirar endavant. L’èxit de la visió con-
servadora de la ciutat, que es genera en el franquisme i
que continua sense solució de continuïtat desprès de la
Transició, és recolzada pels municipis progressistes del
Besòs i del Llobregat i per la renúncia de la Barcelona
progressista a donar la batalla per la ciutat real de la
depressió litoral. 
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De perifèria a ciutat
Tots ens hem equivocat molt –també els que militem de
baixllobregatins–; el retrobament de la identitat comarcal i
els esforços municipals per la millora dels pobles han estat
un avenç indiscutible per la cultura i la vida de la ciutat, però
els arbres no ens han deixat veure el bosc. No hem sabut
establir una cultura de col·laboració amb la ciutat central
–hem caigut repetidament en la política de campanar– en
perjudici de la maduresa urbana de la ciutat real, tot per-
llongant la condició perifèrica dels municipis del Llobregat. 
La –sembla que inevitable– revisió del PGM-76 serà una
bona ocasió per desenvolupar aquestes idees i implemen-
tar-les en el futur pla de la ciutat real de Barcelona. 
Aquí proposem un esquema de transformacions d’au-
tovies en avingudes (imatge 13). Aquesta proposta ha de
ser compatible amb el respecte de la identitat del Baix
Llobregat. Caldrà tenir especial cura amb la protecció del
Parc Agrari com a bé ecològic i paisatgístic de primera
magnitud tant per al Baix Llobregat com per al conjunt de
la ciutat.
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